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是由福建人缔造的 中 国 乃至亚洲 海洋发展 史
的重要篇章 ， 本刊 第五期 即 以跨版封面的形式 向各位朋友奉献上编辑部所收集到 的 明代万历
七年 （ 年 ） 的福 州 至琉球针路图 。 这半年的 时间 里 ， 钓鱼 岛成 了 当 代汉语词汇的 关键
词 。 国务院新 闻 办公室 年 月 日 发表的 白皮 书 《釣鱼 岛是 中 国的 固有领土》 中称 ：
“
中 国 古代先民在经营海洋和从事海上渔业的 实践 中 ， 最早发现钓鱼 岛 并予 以命名 。 在 中 国
古代文献 中 ， 钓鱼 岛 又称钓鱼屿 、 钓鱼 台 。 目 前所见最早记栽钓鱼 岛 、 赤尾屿 等地名 的 史
籍 ， 是成书 于 年 （明 永乐 元年 ） 的 〈顺风相送》 。 这表明 ， 早在十 四 、 十五世纪中 国 就
已经发现并命名 了钓鱼岛 。
”
年 月 日 ， 福建省海洋文化 中心在
“







， 厦 门 大学 南洋研究院廖大珂教授首次提 出 ： 早在明代之前 ， 闽人就有到琉球





而 中 国 汉语








而 同为 闽人编撰的 《顺风相送 〉 、 内容 多有后人所撰之处 。
编辑部赞许学界朋友 勇 于探究的精神 ， 特别欣慰的是廖大珂教授愿意借本刊与 各位朋友
分享他的探究历程 ， 并提供本文所 涉的 重要文献 《指 南广义 〉 为本期封面 。
关于福建与琉球关系中钓鱼岛的若干问题
廖大珂
摘 要 ： 本文拟对福建与琉球关 系 中若干有关约鱼岛的 问题作进一步讨论 ， 认为 《顺风相送） 的成书 年代并
非是 年 ， 而 是在 年之后 ， 最早记栽钓鱼 岛的文献应是编幕于 至 年之间的 《闽人三十六姓针
本》 。 史籍记载表明 ， 福建人 自 明清以 来就在钓鱼 岛从事 渔业生 产等活动 ， 是 中国对这些岛屿在发现以后 实际 占有
的表现。












代之前与 中国的关系并不很密切 ， 有明确记载的中琉关系始于明代 。 明
“
洪武初 ， 其国有三
① 严从简 ： 体域周 咨录》 卷 《琉球 国》 ， 第 页 。
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王 ： 曰 中 山 ， 曰 山南 ， 曰山北
”
。 洪武五年 （ 年 ） 正月 ， 明太祖遣行人杨载持诏谕琉
球 ，
（ 琉球中山王察度遣弟泰期等随载人朝 ， 贡方物 。 这是明代中琉关系 的开端 ， 也是史籍
记载中福建与琉球关系的开始 。 此后 ， 中国与琉球建立了宗藩关系 ， 开始了 中琉之间的友好
往来 ， 钓鱼岛也出现在历史记载中 。 然而 ， 在福建与琉球关系 中 ， 有几个有关钓鱼岛的问题
值得进一步讨论 。 本文仅从学术的角度 ， 提出几点看法 ， 希翼能对钓鱼岛问题的研究提供一
些参考 。
一
、 关于 〈佩风相送 的成书年代
有关钓鱼岛最早的文献记载 ， 学界历来众说纷纭 ， 莫衷一是 。 ③近来 ， 因为钓鱼岛问题








记载钓鱼岛 、 赤尾屿等地名 的史籍 ， 是成书于 年 （明永乐元年） 的 〈倾风相送 〉 。
”
其依






永乐元年奉差前往西洋等国开诏 ， 累次校正针路 ， 牵
星图样 ， 海屿水势山形图画一本山为微簿 。
”
此说 目前几成定论 ， 甚至为国务院新闻办公室
年 月 日发表的 白皮书 《钓鱼岛是中国的固有领土》 所采用 。 然而 ，
“
序 文所说
的永乐元年 ， 是指明朝初年 ， 大批使节出使西洋 ， 多次对航路指南进行校正 ， 并绘制成航海
① 《明史 卷 ， 《流球传》 ， 第 页 。
② 《明太祖实 录 卷 洪武五年正月 甲子 ， 年据江苏 国学 图 书馆传钞本影印 ， 第 册 ， 第 页 。
③ 关于 风相送） 的成书年代诸说不胜牧举 ， 仅列 有代表性 的论述 ： 吴天颗 《曱午战前钓鱼列 岛归 属考
兼质 日 本奥原敏雄诸教枚 北京 ： 社会科学 文献 出版社 ， 年 ， 第 页 。 鞠德源 《日本 国窃土源流 釣鱼
列 岛主权辨》 北京 ： 首都师范大学 出版社 ， 年 ， 第 页 ； 《釣鱼 岛正名》 北京 昆仑 出版社 ， 年 ，
第 页 。 徐 玉虎 《郑和航海 图之研究 》 台北 ： 学生书局 ， 年 ， 第 。 郑海麟 《的鱼台列 屿之历 史与 法理研
究》 香港 ： 明报 出版社 ， 年 ， 第 、 页 。 浦野起央 、 刘 甦朝 、 植荣边吉 《釣鱼 台群岛 （尖 阁诸岛 ） 问题




， 韩报华 《我国 古代航海用 的量天尺
注 《文物集刊》 年 期 。 田 汝康 《 〈渡海 方程〉 中 国 第
一本该印 的水路簿》 ， ？ 《中 国 帆船贸 易 和对外关
系 史论集 杭州 ： 浙江人民 出版社 ， 年 ， 第 页 。 陈 国灿 《明初航 向東西洋的
一部海道针经 对 〈顺
风相送〉 的 成书年代及其作者的 考察》 ， 武汉大学历 史 系 编 《史学论文集》 第 集 ， 年 ， 第 页 。 向
达校注 《两种海道针经 序言》 第 页 。 井上清 《 「尖閣 」 列 岛 釣 魚諸 岛 史的 解明》 ， 《中国研究 月 報） 年
月 号 。
张崇根 《关 于 〈两 种海道针经〉 的著作年代 ， 《中 外关 系 史论么》 第 集 ， 北京 ： 世界知识
出版社 ， 年 。
④ 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华书局 ， 年 ， 第 页 。








文所云至为 明瞭 ， 把它指为 〈 啁风







针路 ， 该条文如下 ：
“
太武放洋 ， 用 甲寅针七更船取乌坻 。 用 甲寅并甲卯针正南东墙开洋 。 用乙辰取小琉球
头 。 又用乙辰取木山 。 北风东涌开洋 ， 用 甲卯取彭家山 。 用 甲卯及单卯取钓鱼屿 。 南风东涌
放洋 ， 用乙辰针取小琉球头 ， 至彭家花瓶屿在内 。 正南风梅花开洋 ， 用乙辰取小琉球 。 用单
乙取钓鱼屿南边 。 用卯针取赤坎屿 。 用艮针取枯美山 。 南风用单辰四更 ， 看好风单甲十
一更
取古巴山 ， 即马齿山 ， 是麻山赤屿 。 用甲卯针 ， 取琉球国为妙 。
”
①



































， 兑明该书成书之时 ， 金门 已是对
外航海交通重要的启航港口 。 金门位于福建九龙江出海 口厦门湾之内 ， 历来就是我国东南的




， 于洪武四年 （ 年 ） 实行海禁 ， 加









下令将民间所有海船改为不适合远洋航行的平头船 。 为 了实施海禁 ， 明太祖命江夏侯周德
兴在东南沿海一带大量兴筑卫所城 。 洪武二十年 （ 年 ） ， 周德兴在金门筑城驻兵 ， 设守
御千户所及官澳 、 峰上 、 田浦 、 陈坑 、 烈屿五巡检司 ， 分哨梭巡 ， 俾顾外洋全局 。 当时名





是到 了 明中叶以后 ， 海防逐渐废驰 ， 嘉靖年间 ， 也就是 世纪 年代之后 ， 金门才成为海
① 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华 书局 ， 年 ， 第 页 。
② 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华 书局 ， 年 ， 第 、 、 、 页 。
③ 《明 太祖实录》 卷 洪武二十七年正月 甲 寅 ， 上海古藉 书店 年影 印本 ， 第 页 。
④ 《明 卷 《朱纹传》
，
第 页 。
⑤ 《明 太祖实录》 卷 洪武十七年正月 壬戍 ， 年据江 苏 国 学 图 书馆传钞本影 印 ， 第 册 ， 第 页 。
⑥ 《明 太宗 实录》 卷 永 乐二年正月 辛酉 ， 第 页 。
⑦ 许志仁 ： 《明代海 禁政策 下的金 门 及其 海域》 ， 国 立金 门技 术学 院 ， 年 ， 第 、 、 、
页 。
⑧ 林焜璜 、 林豪 ： 《金门 志》 卷 《兵防志》 ， 《台 湾文献丛刊》 第 种 。
⑨ 林焜横 、 林豪 ： 《金 门 志》 卷 《沿革》 ， 《台湾文献丛刊》 第 种 。
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盗的据点 。 时同安人洪受曾说 ：
“



















之别 。 旧浯屿即九龙江出海 口外的今浯屿岛 ， 新浯
屿即今厦门岛 。 关于新 、 旧浯屿之缘 由 ， 明嘉靖年间胡宗宪编 ■海图编》 云 ：
“
浯屿水
寨 。 福建五寨 ， 俱江夏侯所设 ， 浯屿水寨原设于海边旧浯屿 山 ， 外有 以控大小担屿之险 ， 内
可以绝海门 、 月港之奸 ， 诚要区也 。 不知何年建议 ， 迁入厦门地方 ， 旧浯屿弃而不守 。 遂使











船舶从太武发船 ， 先至浯屿再往国外 ， 返回时先至浯屿 ， 再至太武 。 ⑤由此来看 ， 浯指的是
旧浯屿 。
顷风相送 〉 对浯屿的记载达 处之多 ， 又有
“
























可往海外诸国 。 可见 ， 当时浯屿是一重要的港
口
。 明初浯屿系
一军事禁区 ， 自然不会有民船开船之事 。 据 〈簿海图编》 所记 ， 直至嘉靖年
间 ， 海防废驰 ， 放弃浯屿 ， 将水寨迁往厘门 ， 致使浯屿被葡萄牙人和海寇据为巢穴 ， 才成为













即 日本长崎港 。 龙仔沙机 ， 即 日 本语长崎 的对音 。 长崎 ， 古代是肥前国的一部分 ，
只是贫穷的海边地方而已 。 年葡萄牙船第一次登上了平户 ， 当时尚无长崎之名 ， 历史上
有记载的第
一艘来到长崎港的中 国船是在 年 。 ⑦当时这里是属于叫做甚左卫门纯景的人
的领地 ， 还是一处寒山冷汀 ， 没有街市人家 ， 更没有商船和贸易 。 年长崎才开港 ， 成为
① 明 洪受 ： 《语屿水寨移设料 罗议） ， 引 自 清 林焜蟥纂辑 、 子豪续修 ： 《金 门志》 卷五 《兵防志
沿海略 附录》 ， 台北 ， 《台 湾 文献丛刊》 第 种 ， 台 湾银行经济研究 室编 ， 年 。
② 张燮 ： 《东西洋考》 卷 《摘税考》 ， 第 页 。
③ 胡 宗 宪 ： 得海图编》 卷四 ， 福建事宜 ， 文渊 阁 四库全书本 ， 第 页 。
④ 向达校注 ： 《两种 海道针经》 ， 中华 书局 ， 年 ， 第 页 。
⑤ 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华 书局 ， 年 ， 第 页 。
⑥ 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华 书局 ， 年 ， 第 页 。
⑦ 李 国 梁 ： 《长崎华侨史迹若千考察》 ， 〈〈华侨华人历 史研究》 ， 年第 期 。 又据 田边茂启 的 《长崎 实
录大成 卷 记栽
，
唐船开始到 长崎贸 易 ， 也是在嘉靖 、 隆庆之后 。
闽商文化研究
年第 期
与葡萄牙人的贸易港 口 ， 隔年开始与葡萄牙及中 国的商船往来 ， 并开始建设城镇 。 如果 〈 顿

















蛮 （印尼群岛西部 ， 今地不详） 回万丹
”
， 见万丹乃一繁荣的中西贸易港 口 。
万丹 （ ， 年 ） 是爪哇 西部 的
一个 国 家 ， 建立者是 苏南 ？古农査 蒂
又称法达希拉 ， 葡萄牙人称为法拉特汉 。 他是爪哇伊斯兰教九贤之
一
， 据说出生于巴赛 ， 曾到麦加朝圣 。 年 ， 他从麦加回来 ， 来到淡 目 ， 娶了特连科诺的
姐妹 。 年 ， 他率领淡 目军队征服了万丹 ， 建立伊斯兰教的万丹王国 ， 当时他是淡
目王国 的
一
个封臣 。 特连科诺死后 ， 法达希拉乘机在 年摆脱淡 目 而独立 。 在法达希拉
儿子哈桑 努丁统治时期 （约 年） ， 伊斯兰教势力得到发展 ， 他把势力扩展到南苏
门答腊的楠榜胡椒产地 ， 它同西爪哇有长期的联系 ， 从而奠定了万丹作为胡椒港 口 的繁荣的






























直陇用单寅收人长岐港 ， 即龙仔沙机 ， 有佛郎番在此
”
。









均指葡萄牙人 ， 葡萄牙人可能 因为檀香而在 年左右开始与帝汶贸易 ， 但最早才于
年在今天的 附近登陆 ， 并开始居住 ， 建立殖民地 。 而长崎于 年开港 ，











按 ， 佳逸 ， 今菲律宾甲米地 （ 港 。 年 ， 西班牙占领马尼拉 ， 建立殖民统治 ，
① 向 达校注 ： 《两种 海道针经》 ， 中 华书局 ， 年 ， 第 、 、 页 。
② 向达校注 ： 《两种 海道针经》 ， 中 华书局 ， 年 ， 第 页 。
③ 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华书局 ， 年 ， 第 页 。
④ 向达校注 ： 《两种海道针经》 ， 中华书局 ， 年 ， 第 页 。
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的意思 ， 甲米地的名称就是由 它引 申 出来旳 。
综上所述 ， 〈倾风相送） 中 ， 永乐元年之后诸如此类的内容比比皆是 ， 如南直隶 （




赘述 。 但仅从其对长崎和佛郎 的记载来看 ， 就可以确定 ， 〈 顷风相送） 的成
书年代不可能早于 年 ， 要晚于成书于 年陈侃的 《使琉球录 〉 ， 所谓的 年之说
实乃无稽之谈 ， 不可采信 。
二 、 有关钓鱼岛最早的文献记载
那么 ， 最早记载钓鱼岛的又是谁 ？ 査琉球人程顺则于康熙四十七年 （ 年 ） 撰 《指南
广义 〉 ， 作者在 〈传授航海针法本末考》 云 ：
“
康熙癸亥年 （ 年） ， 封舟至中山 。 其主掌




‘唯是旧本 ， 相沿 日久 ， 或有传讹 ， 应俟有心者参互考订 ， 汇集成书 ， 以涉大川 ， 不
无少补 。 按洪武二十五年 （ 年 ， 遣闽人三十六姓至中山 。 内有善操舟者 ， 其所传针本 ，









后裔 ， 精通汉文 ， 是琉球著名 的政治家 、 文学家 、 诗人和儒学大





















。 作为通事或贡使 ， 程顺则
曾多次往返于琉球与清国之间 ， 四度人闽 ， 三抵京师 。
他在 《传授航海针法本末考》 说的是 ， 年 （清康熙二十二年） ， 汪楫及莆田人林麟
火昌等册封琉球时 ， 册封舟上的中国舵工把一本流传的航海针法送给琉球舵工 ， 该书后转到
程顺则手上 。 在此基础上 ， 程顺则依据 年移居琉球的闽人三十六姓所带去的针本 ， 结
合历届册封舟 、 进贡船舵手的实际操作经验 ， 再广泛参考各种天文气象 、 地理典籍等文献 ，










〈指南广义》 所抄录 〈御人三十六姓针本》 共有 条 ， 其中 条是有关钓鱼岛 的针路 ，
谨录之如下 ：





……又三月 ， 古米 山开船 ， 用辛酉针 ， 十五更 ， 又用单酉 ， 二十更 ， 见钓
鱼台 ， 又单酉针 ， 七更取彭家山 ， 又用辛酉针取官塘 （马祖列 岛 ） 。
”
“
福州 回琉球 。 梅花及东沙开船 ， 若正南风 ， 用乙辰针 ， 十更 ， 取小琉球头 ， 便是鸡笼
山圆尖 ， 又用乙辰 ， 五更 ， 花瓶屿并彭家山 ， 又用单乙 ， 七更 ， 取钓鱼台 ， 离开流水甚紧 ，
北过用 乙卯并单卯针 ， 四更乌屿 ， 前面黄毛屿 ， 北过用单卯针 ， 十更 ， 取赤屿 ， 北过用卯卯




又东涌山开船 ， 北风甲卯针 ， 取彭家山 ， 若南风用 甲卯并乙卯针 ， 取钓鱼台 ， 北风用
甲卯并乙辰针 ， 取太平山 ， 即宫古岛 。
”
“
又钓鱼台开船 ， 北风辰巽针 ， 取北木山尾小琉球头 ， 又用乙辰针 ， 取沙洲 门 ， 又用乙
卯针 ， 取太平山 。 太平山开船 ， 用 艮寅针 ， 直取那霸港 口大吉 。
”
关于闽人三十六姓移居琉球之事迹 ， 史家 已有诸多研究 ， 于此不赘 。 其所传原针本应源
于洪武二十五年 （ 年 ） 三十六姓移居琉球 ， 后又陆续增补 ， 该针本虽今已佚 ， 但 〈指
南广义》 抄录有 〈御人三十六姓针本》 条文共 条 ， 使其部分内容得以保留 至今 。 其中载
有成化二十一年 （ 年 ） 九月 二十四多古米山开洋至台山 （今福鼎台 山岛 ） 所用针路 ， 针
本最后年代应是 年 ， 要早于
“
使之有录 ， 自 明陈侃始 。
”
陈侃的 《使琉球录》 约成书







钓鱼岛不仅是福建人与琉球交往的海上航标 ， 而且也是是明代海防要地 ， 这是学界已成
共识 。 然而 ， 日本政府的声明却说 ：
“
世纪以来 ， 琉球和 中国有关尖阁列岛的文献 ， 没有
一
种表明尖阁列岛是其国领土 。 这类文献无非把列岛当作航海标志 ， 仅在航海 日 志和航海图
中 ， 约略提示 ， 或是咏叹旅情的汉诗中 ， 为方便计 ， 给尖阁列岛取上一个名称罢 了 。
”
②当





即大多数是福州台江今小万寿桥附近一带善于驾船的船民 其实就是渔民 。 他们熟
①
〔清 〕 周 煌 ： 《琉球国志略》 卷首 凡例 ， 乾隆二十四年漱润 堂刻本 ， 黄润 华 、 薛英编 ： 《国 家 图 书 馆藏
琉球资料汇编》 中册 ， 北京 图 书馆 出版社 年版 ， 第 页 。
② 曰 本 外务省 《尖 閣諸島 領有權 問题 二 年 月 曰 。




知釣鱼岛的针路和所用的针本 ， 应该是与他们长期从事渔业生产有关 ， 事实上 ， 钓鱼台之名
称本身就意味与早期福建人在钓鱼岛海域的渔业活动有关 。
由于受来 自 太平洋季风和洋流的影响 ， 每到夏季 ， 钓鱼岛 附近海域会成为优良 的渔场 ，
但因风向和海浪冲击的原因 ， 自 明清时期 ， 只有福建和台湾沿海的渔民在此海域进行捕捞作
业 。 在技术落后的时代 ， 日本和琉球渔民不可能到此进行捕捞 。
明万历二十年 （ 出任福建巡抚许孚远报告 ：
“
同安 、 海澄 、 龙溪 、 漳浦 、 诏安等
处奸徒 ， 每年于四 、 五月 间 ， 告给文引 ， 驾驶鸟船 ， 称往福宁卸载 。 北港捕鱼 ， 及贩鸡笼 、
淡水者 ， 往往私装铅 、 硝等货 ， 潜去倭国 。
” ①
许孚远的报告指出 ， 北港 ， 即 台湾最北部地区 ， 历来就是福建人捕鱼之处 ， 福建人的远
洋捕榜业相当发达 ， 捕捞活动已从台湾北部远及 日本 。 并称
“
又有小番 ， 名鸡笼 、 淡水 ， 地
邻北港捕鱼之处
”






明人张燮 〈冻西洋考》 云 ：
“
鸡笼山 、 淡水洋 ， 在彭湖屿之东北 ， 故名北港 ， 又名东番
云 ，
”
鸡笼 、 淡水即今台湾北部的基隆 、 淡水一带 ，
“
去我台 、 磘 、 东涌等地 ， 不过数更水
程 ，
”
来十分便利 ， 所以福建渔民在此进行生产由来已久 。 张燮对这一地区社会经济颇为
详细的记述 ， 并提到嘉靖末 ，
“
忽 中 国渔者从魍港漂至 ， 遂往以为常 ， 其地云漳最近
”
。 何





湾北部海域已相当了解 ， 已经是福建人贸易和捕鱼的重要活动地区 ， 所以当时明政府发放的
张船引 中 ， 就有 张是给鸡笼 、 淡水的 。
钓鱼岛 ， 距台湾基隆市东北仅 海里 ， 距冲绳岛却有 海里之遥 ， 从福建 、 台湾到
钓鱼岛 ， 为顺西南季风走廊 ， 很容易前往钓鱼岛 。
“
这并不是偶然的 ， ……从风向和潮流来
看 ， 从福建或台湾前往钓鱼岛等岛屿是顺风 、 顺流 ， 而从琉球前往这些岛屿则是逆风 、 逆
流 。
”
因此 ， 福建渔民捕鱼的从台湾北部至 日本的渔场 自 然包括钓鱼岛海域 ， 当时福建渔民
在这里的生产主要是捕捞各种鲨鱼 ， 并在史籍中留下了记载 。
① 许半远 ： 《疏通海禁疏） ， 载 《明 经世文编》 卷 第 页 。
② 许半远 ： 《敬和堂集》 ， 卷 《海禁条约行分守 漳南道 〉 ， 明 万历 刊本 ， 第 页 。
③ 张燮 ： 《东 西洋 考》 卷 《东洋 列 国考》 ， 中华书 局 ， 年 ， 第 页 。
④ 黄承玄 ： 琉球咨报倭情疏 我 《明 经世文编选 录》 ， 《台 湾 文献史料丛刊 》 ， 第 辑 ， 第 册 ， 第
页 。
⑤ 何乔远 ： 《铁山全集 卷 《请开海禁斌 日 本 内阁 文库藏明刊 本 ， 第 页 。
⑥ 张燮 ： 《东西 洋考》 卷 《东 洋列 国考》 ， 中华 书局 ， 年 ， 第 页 。





鉴 桴海图经） （成书于 年 ） 卷一 ， 记载了钓鱼岛附近海域盛产
鲨鱼的情况 ：
“
钓鱼屿 ， 自古远近多巨鲨 ， 长约十数尺 ， 见风帆影 ， 逆于波上 ， 夜则跃而有
光 。 按海鲨鱼族类颇多 ， 因访渔略知言者 ， 曰珠鲨 、 曰锯鲨 、 曰剌鲨……
”
。 清黄叔撖 《台





















但望见钓鱼台 ， 即酬神以祭海 。 随令投生羊豕 ， 焚帛 ， 奠酒以祭 。
”
以上这些记载无疑是出 自福建渔民在钓鱼岛海域的长期生产实践的经验总结 ， 表明福建
人 自 明清以来就在钓鱼岛从事捕鱼活动 ， 迄今已有几百年的历史 ， 钓鱼岛及附近海域是传统
的福建渔民的捕鱼范围 。
古代福建人民长期以来在钓鱼岛从事渔业生产等活动 ， 是中 国对这些岛屿在发现以后实
际占有的表现。 有关取得领土的国际司法实践表明 ， 只要一国人民居住或者进行经济活动的
区域 ， 对确定这个地区属于该国所有具有决定性意义 。
廖大珂 厦 门 大学 南 洋研究院 ）
① 〔清 〕 徐葆光 《中 山传信录》
，
《国 家 图 书馆藏琉球资料汇编》 中册
，
第 页 。 〔清 〕 周煌 ： 《疏
球国 志略》 卷五 《山川 》 ， 《国 家 图 书 馆藏琉球资料汇 编》 中册第 页 。 〔清 〕 李鼎 元著 、 韦 建培校点
〈〈使琉球记》 ， 陕西 师范大学 出版社 年版 ， 第 页 。
② 〔清 〕 汪辑 〈〈使琉球杂录》 卷五 ， 《神异》 ， 康 熙二十五年刻 本 ， 黄润 华 、 薛英编 ： 《国 家图 书馆藏琉球
资料汇编》 上册 ， 北京图 书 馆 出 版社 年版 ， 第 页 。
③ 〔清 〕 李 鼎 元著 、 韦建培校点 《使琉球记》 ， 陕西师 范 大 学 出版社 年版 ， 第 页 。
